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ABSTRAK 
Kebisingan merupakan masalah kesehatan kerja yang sering muncul pada industri 
yang menggunakan mesin dalam proses produksinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada pekerja bagian processing PT. Charoen 
Pokphand Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei observasional dengan 
pendekatan cross sectional, sampel pada penelitian ini adalah semua karyawan yang bekerja 
dibagian processing PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu sebanyak 80 orang dan 
pengambilan sampel menggunakan metode exhaustive sampling. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan analisis univariat yaitu distribusi frekuensi dan uji analisis bivariat 
dilakukan terhadap dua variabel yang di duga berhubungan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
ada hubungan yang signifikan antara kebisingan (p=0,000), umur (p=0,010) dan masa kerja 
(p=0,004) dengan tekanan darah dan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis 
kebisingan (p=1,000), dan status sosial (p=0,151) dengan peningkatan tekanan darah. 
Intensitas kebisingan rata-rata pada PT. Charoen Pokphand sebesar 87 dB dengan jenis 
kebisingan terbanyak yakni kebisingan yang tetap.Kepada PT. Charoen Pokphand Indonesia 
perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya.Kepada peneliti selanjutnya, ada 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah namun tidak. Ada kemungkinan 
variabel yang tidak diteliti tersebut dapat menjadi faktor risiko. 
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ABSTRACT 
Noise is a health problem that often found in industries when they use machine in 
the process of its product. The purpose of this research aims to determine relationship 
between noise with blood pressure workers in processing division PT. Charoen Pokphand 
Indonesia. The type of this research is an observational survey with cross sectional approach, 
the sample in this study were all employees who working in processing division PT. Charoen 
Pokphand Indonesia as many as 80 people and sampling use exhaustive sampling method. 
Analysis which is conducted was a univariate analysis, namely the frequency distribution and 
bivariate analysis test on two variables presumably related. The results show there’s no 
significant correlation between the noise (p=0,000), age (p=0,010) and length of working    
(p=0,004) with blood pressure and there is no significant relationship between the type of 
noise (p=1,000), and status social (p=0,151) with an increase in blood pressure. The average 
noise intensity at PT. Charoen Pokphand equal to 87 dB with a noise type, include noise 
remains.PT. Charoen Pokphand Indonesia needs to pay attention to the safety and health of 
its workers. For the next researcher, there are several factors that influence blood pressure 
but did not. There is the possibility of unobserved variables that may be risk factors that lead 
to increased blood pressure in workers.Noise relationship with Increased Blood Pressure on 
Labor Processing Section PT. Charoen Pokphand Indonesia. 
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